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Bien que vivement contesté quant à sa pertinence et son utilité, le principe de
division des dettes conjointes est repris par tous les avant-projets de réforme du
droit des obligations. Il demeure toutefois mal défini sur le plan théorique et le
régime que l'on prétend lui attacher ne rend pas compte du véritable
fonctionnement des contrats dépourvus de clause de solidarité. Si l'idée de
division ne doit pas nécessairement être abandonnée, elle gagnerait au moins à
être repensée.
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